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BECOMING 


PHYSICAL MATTERS, 
LIVING FORMS. 
HE GROWS AND DISCOVERS HIMSELF IN 
EXPERIENCES WITH OTHER PERSONS, 
WITH 
WITH 




FEELING BELIEF 
INGESTION OF 
MEAN IN G 

THIS IS THE CHALLENGING RESPONSIBILITY 
AND ESSENTIAL CREATIVITY IN ALL OF LIFE." 
from: 
Creativity and Conformity 
Clark Moustakas 
THE CLASS OF 1973 
James A. MITCHENER 
Jean H. GORAL 
3EAU 
F. FOLEY 
Adele TOUSIGNANT 
Edward J. CONNOR 
Joseph E. LEAF 
Charles P. CRAFFEY 
Louise M. PELOQUIN 
Lawrence J LEBLANC 
DEOCEJO 
Susan MAHONEY 
Linda GROCHOWALSKI 
Frank MESSIER 
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Helen E 
CONNELLY iam 
Jane A. CROTEAU 
P. NICODEMI David 
Michael G. MORAN 
Frank B. FLYNN 
Marc P. LAFRANCE 
Susan L. WESTCOTT 
Robert F. CARBONNEAU 
E. MATTEINI omas 
Teresa M CORNELIO 
I J. PACIELLO 
GREENWOOD 
Anne K. McCARTHY 
Thomas M. NOONAN 
Patricia L. FIELD 
Paulette M. ROY 
Laurie A. GELATI 
John E. LAPOINT 
Stephen P. KRISTAN 
Theresa A. BIGLIN 
Rosemary REILLY 
Albert J. PINKOSKI 
Roger J. BRUNELLE 
r 
Joseph A. VITTI 
Michael A. 
Gary P. REISS 
Elizabeth A. 
L'HEUREUX 
COSTANZA 
* ^ 
Robert J. RODGER 
r. BURKE 
ROBERGE 
DIFREDERICO 
MONTANO 
Raymond V 
Francis A. 
Paula A. 1 
Daniel P. 
CHAREST 
DEFRINO 
MILLS 
SUHAR 
CALLAN AN 
SCHOFI ELD 
DUFFY 
Thomas A. PELOSI 
ROBINSON 
Mary E. TRAINOR 
Demonda GIOKAS 
Paul E. CYR 
Stephen F. LINDBERG 
Michael J. NARDONE 
Joseph P. MAROCCO 
T. HOGAN 
EVES 
R. CICCHESE 
Brett M. DEVINE 
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Barbara A. 
SPENCE 
William M. 
LEBLOND 
Linda A 
GIAMMARINO 
Paul P. O'CONNOR 
Frances M. ANTHES 
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MAGU IRE 
AVI GN E 
MEL IN 
C IAVOLA 
Susan M. GULL AGE 
Matthew V. STUDENT 
Joseph P. YAMPAGLIA 
Aimee L. JACQUES 
John J . GILLIS 
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Denise E. BISSONNETTE 
Roger P. FALLAVOILITA 
Karen G. ANGELESCO 
Janice V. KRISTO 
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Richard J Robert FITZPATRICK BURNS 
OLIVER KOCH 
BONCI Patricia L 
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Judith E. CARROLL 
Michael K. SALMINEN 
Denis W. OUELLETTE 
Robert B. C INQU EGRAN I 
Ruth E. CAYER 
Robert B CARROLL 
STECK 
MATHIEU 
MONTEIRO 
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H. Edward CHALMERS 
Geraldine H. PRATT 
Kathleen M. HOULIHAN 
Robert W. KU BACK I 
Joseph R. LAPLANTE 
Michell SCHEURER 
BONCI 
Deborah DOWNES 
MAYER Candace 
Catherine A LOFTUS 
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Linda A. OWEN 
Michael J. BIANCAMANO 
Robert F. OLSEN 
Susan M. FONTANA 
Lawrence P. DESMARAIS 
Daniel B. O'KEEFE 
BARTON 
John E. DYLEWICZ 
Karen A. McALOON 
RYAN Maureen T 
Richard A BLAIS 
Laurie T. D'AMICO 
Stephen E. CHARTIER 
Thomas F. X. HARAN 
Stephen R. BIANDO 
Andrew R. BOLDUC 
'd 
William J. KLINEFELTER 
Robert E. LYNCH 
George V. PALERMO 
Mary M. GRIFFIN 
Thomas L. NEILAN 
Fernande R. GREGOIRE 
Robert T. ARCHIBALD 
Richard A. QUAGLIAROLI 
Elizabeth A. MEANEY 
Robert B. HICKEY 
Arleen F. RAIN IS 
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COZZOLINO 
MORAN 
Raymond P. SLATER 
Doreen A McCANN 
Robert M RIOUX 
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George A. MARION 
Roland J. GOSSELIN 
Raymond P. LAPORTE 
Paul L. DALBEC 
Ann L. MULLIGAN 
A. LAVIGNE 
D. GABRIELLI 
John D. ARSENAULT 
Linda A. DALIMONTE 
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Jean M. BAGURSKAS 
Joseph S. STAGLIANO 
Michael P. COLE 
Paula E. MARINELLI 
Thomas C. BLODGETT 
Thomas J 
MARTENS 
VAN GEL 
Michael F. X. 
BOYLAN 
Joanne H 
FERRECCHIA 
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Mary C. ALFRED Gail A. CARBONNEAU 
Barbara A. BAKER 
David J. DE SALVO Mary A. ADAMOWSKI 
John V. SWAN 
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Peter R. BEAULIEU 
SMALL 
ETH I ER 
McAN DREWS 
BEZAN SON 
PARKINSON 
W. LACROIX 
KALAN TA 
DOUGAN 
KWED ER IS 
Anne-Marie GIONET 
Patricia HEANEY 
Richard LINCOLN 
HEROUX 
Richard J. ARMENIA 
Kathleen S. DULUDE 
Richard W. HUDSON 
GARVEY 
Peter A. FAVAZZA 
AMETT! 
Raymond G. CHAPDELAIN E 
Celeste A. MORIN 
John P . LARACY 
Lawrence R. BRATTAIN 
Isabel A. OLIVA 
'' 
Phyllis V. 
MASTROIANNI 
Mary A. CONNORS 
Margaret A. 
GILMAN 
Denise D. EBACHER 
Margaret A. 
COSTELLO 
Robert L. BOURQUE 
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Stephen J. PEARSALL 
Mary J. BALL 
Maureen E. MORIARTY 
ALSO 
Thomas M. BERGENHOLTZ 
David R. BOISVERT 
Francis V. BRITT 
Stephen M. CAMPOBASSO 
John P. COYNE 
Russell T. ECKEL 
Kathleen E. GERSON 
Christopher L. GIOVINE 
Ellen M. HARRINGTON 
Ellen P. HORN 
Robert H. JERD 
John V. JOYCE 
Elisabeth A. LUTHRA 
Andree A. MAILLOUX 
Daniel J. McKEE 
Edward A. MITTON 
Teresa K. MOLLICA 
Christine K. NEVINS 
Robert D NORTON 
Thornton A. RHEAUME 
Clifford A. SMITH 
Chester J . SONTA 
John M. SWENSON 
Judith A. VANCE 
Worcester! 3 
m. mim-r 
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SPORTS 
STUDENT LIFE 
INAUGURATION 
GRADUATION 
David DeSalvo 
Editor-in-Chief 
Richard Armenia 
Associate Editor 
Judith Ametti 
Mary Jo BalI 
Patricia Callanan 
Peter Favazza 
Richard Hudson 
Lawrence Leblanc 
Eileen Schofield 
Father lldefons van der Linden 
Photographer-Adviser 
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• Winston-Salem 
HUNTER PUBLISHING COMPANY 
• North Carolina 
DICK LOWE. ACTON, MASSACHUSETTS 
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